I wouldn't have worn mascara if I knew I was going to be taking a trip down memory lane 2008: as determined by the format and number of pages in this book, please rip out the pages and assemble them according to the key on the back cover by Weiser, Garth
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Based on the artwork:
Garth Weiser
I wouldn’t have worn mascara if I knew I was going to be taking a trip 
down memory lane
2008
Acrylic and tempera on canvas
105 x 83” / 266.7 x 210.8 cm
Unique
Image courtesy of the artist and Casey Kaplan, New York
Photo credit:  Cary Whittier
Special thanks
Carson Salter, Christophe Boutin, 
Mélanie Scarciglia, Casey Kaplan, Meaghan Kent, 
and Francesca DiMattio
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In addition to this book a limited edition multiple by the artist
is available from onestar press.
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